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1 2
分 担 執 筆
昭 和 " 年
D  鋼 の 塑 性 加 工
( 鉄 鋼 工 学 講 座 第 6 巻 第 1 章 ) 朝 倉 書 店
2 ) 応 力 ひ ず み 測 定 昭 和 5 3 年
( 非 破 壊 検 杏 便 覧 ( 新 版 ) 8 - 6 ) 日 刊 工 業 新 聞 社
3 ) 材 料 試 験 お よ び 実 験 応 力 解 析 昭 和 5 9 年
( 機 械 工 学 便 覧  A 4 編  1 0 - 1 の 日 本 機 械 学 会
解 説 ・ 資 料
D  ( 特 集 ) 光 弾 性 実 験 複 合 部 品 へ の 応 用 ( 解 説 )
島 田 平 八
機 械 設 計 第 7 巻 第 6 号 ( 昭 和 3 7 年 )  1 2 - 1 7
2 ) 両 側 に 縦 通 材 を 持 ち 中 央 に 1 円 孔 を 有 す る 板 の 引 張 り ( 資 料 )
熊 谷 ・ 一 男 , 島 田 平 八
日 本 機 械 学 会 誌 第 6 9 巻 第 5 7 2 号 ( Π 召 和 4 1 年 )  7 5 - 8 1
3 ) 材 料 の 強 度 と 設 計 ( 資 料 )
島 田 平 八
実 用 釡 属 学 講 座 ( 1 9 6 7 )
4 ) 材 料 強 度 に 関 す る 最 近 の 応 力 解 析 ( 資 料 )
島 田 平 八
第 1 3 回 強 度 と 破 壊 国 内 シ ン ポ ジ ウ ム 集 録  a 9 6 8 )  2 9 - 4 6
5 ) 不 均 質 体 の 変 形 と そ の 力 学 的 取 扱 い ( 解 説 )
島 田 平 八
日 本 金 属 学 会 会 報 第 8 巻 第 5 号  a 9 6 9 )  3 3 1 - 3 3 3
6 ) 最 近 の ひ ず み 側 定 と 破 壊 力 学 一 格 子 法 よ り 見 た ー ( 解 説 )
島 田 平 八
機 械 の 研 究 第 3 2 巻 第 7 号  a 9 8 の  8 四 一 8 1 5
フ ) 超 音 波 を 用 い た き 裂 寸 法 の 高 精 度 測 定 ( 解 説 )
島 田 平 八 , 伊 達 和 博
鉄 と 鋼 第 6 9 巻 第 2 号  a 9 8 3 )  1 9 6 - 2 0 2
8 ) 破 壊 力 学 よ り 見 九 格 子 ひ ず み 測 定 法 ( 解 説 )
島 田 平 八
日 本 機 械 学 会 論 文 集  A 編 四 巻  4 3 8 号 ( 1 9 8 3 )  1 1 1 一 Ⅱ 6
